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Abstract 
With the properties of steep terrain, fragile geologic stratum, frequent earthquakes and typhoons, 
lots of landslides occurred at the slopeland lead to the loss of natural resources and cause tremendous 
disaster in Taiwan. Event of earthquake and/or typhoon play an important role on the calamity of soil 
and water conservation, therefore; Shui-Li-Si watershed in Nan-Tou county was chosen as the 
research area coupled with the three phases of landslide data extracted from the events of earthquake 





and storms occurred in 1999, 2002, and 2004 respectively for a comprehensive analysis by using 
geography information system to establish the potential landslide index and analyze the potential 
areas of landslide of the watershed. A potential landslide hazard map can be derived by instability 
index which are calculated from the grading and weighting of the potential landslide index. The result 
showed that the factors which significantly affect the earthquake-induced landslides are slope, 
geologic stratum and landuse; the typhoon-induced landslides are geologic stratum, landuse and slope 
in order. A potential landslide hazard map produced in this study can be used for assisting the priority 
decision of the landslide management. 










































塌地分佈多位於海拔高 100 公尺至 500 公尺
































































Figure 1. The study areas. 
 
圖 2. 試區內高程分佈 














榮 2003；陳蕙華 2005)。選取之因子會 
表 1 圖資格式與來源 
Table 1. Type and source of the thematic maps 
圖資名稱 格式 來源 
數值地形模型 網格檔 中央大學 
崩塌地分布圖 向量檔 水土保持局 
土壤圖及地質圖 向量檔 中央地質調查所
土地利用圖 向量檔 水土保持局 
 
 
圖 3. 研究流程圖 
   試區選定 
 主題圖層製作   資料蒐集 
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 崩塌地決定因子
內部評分、權重值 
  崩塌地資料 
   套疊分析 
 確立崩塌潛感 
     模式 
 繪製山崩潛感圖 











































    利用各類因子內各級所佔百分比之變異




































1tatal ......DDDDD ×××=    (6) 
式中： 













(一) 潛在崩塌指標合理性探討  
1.地形因子 




塌指標分數佔最高為 10 分，1999 年可能因地
震造成使坡度集中於 100%以上；而 2002 年
15-30%潛在崩塌指標分數為8.274分，30-40%











最高 10 分，西南向最小 1.0 分，2002 年以東
方所佔潛在崩塌指標分數最高為 10 分，北方
最小 1.0 分；2004 年亦以東方所佔潛在崩塌
































層為 9.087 分，沖積層最低 1.0 分；2002 年以
石底層潛在崩塌指標分數最高為 10 分，乾溝










塌指標分數最高 10 分，黃壤最低 1.0 分；2002
年以崩積土之潛在崩塌指標分數最高 10 分，
未調查區 1.0 分最低；2004 年以石質土占潛
在崩塌指標分數最高 10 分，沖積土及紅壤所



































由 1999 年及 2004 年中各項因子之潛在
崩塌指標權重中以坡度因子潛在崩塌指標之
權重為最高，分別為 0.563 及 0.373；其次為
地層因子潛在崩塌指標，權重分別為 0.254
及 0.224。2002 年則以地層因子潛在崩塌指標
權重最大 0.382，但坡度僅 0.135，與 1999 年
及 2004 年之分數相比顯現略低，可見對山崩
潛在崩塌指標之影響以坡度與地層狀況影響
最大；1999 年及 2004 年所有因子中對影響程
度最小之因子為土壤、建築物距離及坡向，
其權重 1999 年僅占 0.049、0.038 及 0.036；























































表 2. 潛在崩塌指標值及權重值 
Table 2. The potential landslides index and weighting. 
1999 年 2002 年 2004 年 















1 <5% 1.000 1.000 1.000 
2 5-15% 1.156 5.138 1.383 
3 15-30% 1.412 8.274 2.079 
4 30-40% 1.793 4.065 1.664 
5 40-55% 1.746 3.301 1.444 


























1 東北 2.352 2.078 2.147 
2 東 6.003 10.000 10.000 
3 東南 10.000 6.835 6.297 
4 南 6.796 3.595 1.145 
5 西南 1.000 1.748 1.000 
6 西 2.032 1.397 4.221 
7 西北 5.032 1.736 5.956 
 
坡向 


















1 沖積層 1.000 1.000 1.000 
2 四稜砂岩 2.289 3.582 2.761 
3 石底層 10.000 10.000 8.922 
4 乾溝層 7.216 7.738 4.002 
5 南莊層 9.087 4.787 10.000 
地層 












1 未調查 5.804 1.000 3.633 
2 崩積土 6.237 10.000 5.876 
3 黃壤 1.000 1.227 1.924 
4 雜地 5.449 8.754 2.120 

















1 公園 1.000 1.000 1.000 
2 水田 1.000 1.000 1.000 
3 水池 1.000 1.000 1.000 
4 竹林 2.322 1.739 1.739 
5 旱田 1.000 1.000 1.192 
6 果園 2.841 1.435 1.086 
7 河流 1.000 1.135 1.023 
8 花圃 1.000 1.000 1.000 
9 建築區 1.321 1.379 1.075 
10 香蕉園 2.802 1.000 1.000 
11 荒地 1.683 2.239 1.276 
12 草生地 4.321 1.349 1.138 
13 茶園 2.489 1.000 1.000 
14 針葉林 1.584 1.071 1.100 
15 高爾夫球 1.000 1.000 1.000 
16 崩塌地 10.000 10.000 10.000 
17 道路 2.032 2.627 1.275 
18 墓地 1.000 1.000 1.000 
19 闊葉林 2.463 1.372 1.422 
20 檳榔椰子 2.147 1.826 1.527 









































1 建物 1.000 1.000 4.359 
2 40 3.333 5.223 8.190 
3 80 4.359 7.177 8.650 
















         *指數分數 D 由方程式(3)求算 
         *權重值Wj由方程式(5)求算 
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表 3. 潛在崩塌值預測式 
Table 3. Predictive equations for landslide potential. 
年度 潛在崩塌值預測式 
1999 Dtotal= (D坡度)0.5629×(D坡向)0.036×(D地層)0.2537 ×(D土壤)0.0489×(D土地利用)0.061 ×(D建築物)0.0375
2002 Dtotal= (D坡度)0.1348×(D坡向)0.1217×(D地層)0.382 ×(D土壤)0.088×(D土地利用)0.2392 ×(D建築物)0.0344
2004 Dtotal= (D坡度)0.3734×(D坡向)0.0523×(D地層)0.2239 ×(D土壤)0.1291×(D土地利用)0.1746 ×(D建築物)0.0467
  *山崩潛在預測值Dtotal由方程式(6)求算 
 
表 4. 潛在崩塌指標危險分級表 
Table 4. Definition and classification of potential landslides index. 
分級指標範圍(Dtotal) 分級 累計崩塌面積百分比(Si) 
1999 年份 2002 年份 2004 年份 
低潛在崩塌區 Si≦5% 1<D≦1.3 1<D≦1.38 1<D≦1.2 
中低潛在崩塌區 5%<Si≦15% 1.3<D≦1.5 1.38<D≦1.69 1.2<D≦1.56 
中潛在崩塌區 15%<Si≦35% 1.5<D≦2.0 1.69<D≦2.35 1.56<D≦2.0 
中高潛在崩塌區 35%<Si≦50% 2.0<D≦2.7 2.35<D≦2.88 2.0<D≦2.34 




圖 4a.1999 年崩塌指標潛在圖 
Figure 4a. Map of potential landslides for the 





圖 4b.2002 年崩塌指標潛在圖 
Figure 4b. Map of potential landslides for the 





圖 4c.2004 年崩塌指標潛在圖 
































中低潛感 1.5   中潛感             2.0低潛感1.3 高潛感                                             10中高潛感     2.7
 
                         圖5a. 1999年潛在崩塌指標與累積崩塌比關係 
































 中潛感    1.69   中低潛感        2.35 中高潛感       2.88低潛感 1.38 高潛感                                          10
 
                         圖5b. 2002年潛在崩塌指標與累積崩塌比關係 

































低潛感 1.2 中低潛感 1.56 中潛感       2.0 中高潛感           2.34 高潛感                                        10
 
圖5c. 2004年潛在崩塌指標與累積崩塌比關係 































1999 崩塌 2002崩塌 2004崩塌                
                        圖5d. 潛在崩塌指標與累積崩塌比關係 










坡度 坡向 地層 土壤 土地利用 距建築物距離
權重值
1999 2002 2004  
圖 6 因子權重指標分佈圖 
Figure 6. Weight of potential landslide index. 
 
圖 7 台灣地區颱風路徑分類圖 
（1897－2003 年） 
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